



sANALISIS RASIO KEUANGAN DAN DISKRIMINAN Z SCORE ALTMAN 
UNTUK MENILAI KINERJA DAN MEMPREDIKSI KEBANGKRUTAN PADA 
PT MOBILE-8 TELECOM TBK 
Abstrak 
Tahun 2008 bisa dikatakan sebagai masa yang sangat berat bagi industri telekomunikasi 
karena persaingan antar operator yang semakin ketat, mulai dari masuknya pemain-
pemain baru hingga terjadinya perang tarif antar operator. Dapat dikatakan PT Mobile-8 
Telecom Tbk merupakan salah satu operator selular yang terkena dampak dari persaingan 
di industri telekomunikasi, dimana pada tahun 2008 Mobile-8 mencatat kerugian bersih 
sebesar 1,068 triliun rupiah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kinerja 
keuangan dan memprediksi kebangkrutan Mobile-8 yang disebabkan oleh kerugian 
tersebut. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah analisis rasio keuangan untuk menilai 
kinerja keuangan dan metode Z Score Altman untuk memprediksi kebangkrutan pada  
Mobile-8 dari tahun 2006-2008. Analisis rasio yang digunakan  adalah current ratio untuk 
menilai likuiditas; total asset turnover untuk menilai aktivitas; debt ratio, times interest 
earned ratio untuk menilai rasio hutang ; operating margin, net profit margin,  ROA, 
EPS, ROE untuk menilai profitatabiltas; price/earning dan market/book untuk menilai 
rasio nilai pasar PT Mobile-8 Telecom Tbk. 
 Hasil analisis menunjukan, kinerja keuangan Mobile-8 menunjukkan trend 
penurunan setiap tahunnya, kinerja keuangan Mobile-8 di bawah rata-rata industri, dan 
pada tahun 2008 mulai dari liquidity ratios, activity ratios, debt ratios, profitability 
ratios,dan market ratios menurun secara tajam. Sementara untuk analisis prediksi 
kebangkrutan Z Score Altman menunjukkan pada tahun 2006 Mobile-8 rawan terhadap 
kebangkrutan, pada tahun 2007 Mobile-8 dapat memperbaiki kinerjanya sehingga masuk 
dalam daerah abu-abu, dan pada tahun 2008 Mobile-8 kembali masuk dalam kriteria 
rawan terhadap kebangkrutan. 
 Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah kinerja keuangan 
Mobile-8 tidak bagus karena cenderung turun setiap tahunnya dan berada di bawah rata-
rata industrinya. Kemudian pada analisis Z Score Altman menunjukkan pada tahun 2008 
perusahaan rawan terhadap kebangkrutan. Berdasarkan hal tersebut penulis menyarankan 
agar manajemen Mobile-8 perlu berhati-hati dalam mengelola perusahaan dengan 
melakukan tindakan perbaikan kinerja perusahaan secara menyeluruh untuk menghindari 
terjadinya kebangkrutan. 
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